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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap work 
engagement, stres kerja, dan perilaku kerja inovatif, untuk mengetahui pengaruh work 
engagement terhadap perilaku kerja inovatif, dan untuk mengetahui pengaruh stres kerja 
terhadap perilaku kerja inovatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
penelitian deskriptif. Sampel diambil dengan metode total sampling dimana populasi dijadikan 
sampel yaitu sebanyak 92 orang perawat dan bidan yang bekerja di Puskesmas Menjalin 
Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 
yang diolah dan kemudian dianalisa menggunakan analisis jalur (analysis path), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : (1) karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap work 
engagement,(2) karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap stres kerja, (3) 
karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, (4) work 
engagement berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, (5) stres kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif.  
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